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SCIA ENGINEER. Po celé výšce komínu jsem provedl šest vodorovných ez, ve kterých 
jsem konstrukci posuzoval. 
Pro posouzení jsem vytvoil algoritmus v programu MS EXCEL. 
V závru práce jsem výsledky ohybových moment porovnal s runím výpotem.
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Abstract 
The target of my bachelor work is a review of the shaft of the contemporary construction 
reinforced concrete the stach on the combination of the load M + N. 
I included to the load own weight, a wall, a temperature and a wind. I made a shell model and 
a bar model in the programme SCIA ENGINEER for an analyse of inside powers. I did six 
horiontal cuts along the height stach in which I appreciated the construction.  
I made an algorithm for the appreciate in the programme MS EXCEL. 
The results of the flexible moments are compared with the hand calculation in the final 
bachelor work.
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1. ÚVOD 
Má bakalářská práce řeší statické schéma stávající konstrukce. Cílem je posouzení nosné části 
dříku na kombinaci namáhání ohybovým momentem M a normálové síly N. Zatížení, které je 
uvažováno při posouzení: 
- vlastní tíha konstrukce, 
- přizdívka, 
- vítr statický, 
- teplota. 
Součástí práce je vyhodnocení vnitřních sil v programu Scia Engineer a zobrazení 
nejdůležitějších výsledků v jednotlivých řezech po výšce komína. V závěru je uvedeno 
posouzení pomocí algoritmu v programu MS Excel a srovnání výsledků prutového modelu  
a skořepinového modelu. 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE 
2.1 OBECNÉ ÚDAJE 
Materiál nosné části dříku:  beton C16/20 
Svislá nosná výztuž:  10335(J), zaručeně svařitelná 
Vnitřní ochranné pouzdro:  křemelinové zdivo 
Výškové úrovně:  UT = 0,000 m = 209,65 m n. m. 
 pata komína = -2,000 m = 207,65 m n. m. 
Výška nad UT: 200,00 m 
Vnější průměr dříku v patě komína: 15,18 m 
Vnitřní průměr dříku v patě komína: 13,98 m 
Vnější průměr dříku v hlavě komína: 7,11 m 
Vnitřní průměr dříku v hlavě komína: 6,75 m 
2.2 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce komínu je tvořena železobetonem. Vnitřní i vnější průměr dříku komínu 
lineárně klesá s rostoucí výškou. Železobetonový komín je vysoký 200 m nad upraveným 
terénem. Pata komínu je v hloubce 2 m pod upraveným terénem. Celá konstrukce spočívá na 
kónické základové desce o průměru 30 m. Celková tloušťka základové desky je 3,8 m. 
Tloušťka kónické části je 1,5 m. 
Ve spodní části komínu se nacházejí dva otvory o rozměrech 1,6 x 2,1 m a 3,55 x 8,5 m. 
Otvor o rozměrech 1,6 x 2,1 m je ve výšce 0,1 m nad upraveným terénem a slouží pro přístup 
osob. Druhý otvor, který se nachází ve výšce 7,3 m nad upraveným terénem, slouží pro 
připojení sopouchu. 
Ve spodní části komínu se nachází železobetonová výsypka pro odstranění popílku. Výsypka 
je tvořena kónickou deskou a vodorovnou deskou. Tloušťka kónické desky činí 0,15 m  
a tloušťka vodorovné desky činí 0,4 m. 
Nebezpečné pásmo kolem komínu je tvořeno kruhem, jehož střed je umístěn v ose komínu  
a průměr činí 56 m. 
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2.3 OCHRANNÉ POUZDRO 
Z důvodu ochrany železobetonové nosné konstrukce komínu se po výšce nachází celkem  
11 železobetonových konzol, na kterých spočívá ochranná přizdívka tvořená křemelinovým 
zdivem o objemové hmotnosti 800 kg/m3. Vnitřní i vnější průměr ochranné přizdívky 
s rostoucí výškou lineárně klesá. Tloušťka křemelinového zdiva ve spodní úrovni je 0,14 m. 
Tloušťka křemelinového zdiva v úrovni hlavy komína činí 0,085 m. Celková hmotnost 
křemelinového zdiva činí přibližně 439,61 tun. 
Spodní část křemelinového zdiva je ve výškové úrovni 7,3 m nad upraveným terénem. 
2.4 VÝSTROJ KOMÍNA 
Pro  revizi komína jsou na protilehlých stranách po celé výšce umístěny dva žebříky. Zajištění 
proti pádu je tvořeno ochranným košem. 
Pro revizní kontroly je po výšce umístěno 6 ochozů. První ochoz se nachází ve výškové 
úrovni 27,50 m nad upraveným terénem. Poslední ochoz se nachází 4,0 m pod hlavou komína. 
Šířka manipulační plochy ochozu činí 1,0 m. Ochoz je chráněn zábradlím výšky 1,15 m. 
V každém ochozu se nachází dva otvory pro žebřík. Rozměry otvorů jsou 0,57 x 0,57 m. 
Výšková úroveň ochozů: 
- ochoz 1 + 27,50 m 
- ochoz 2 + 62,50 m 
- ochoz 3 + 97,50 m 
- ochoz 4 + 132,50 m 
- ochoz 5 + 167,50 m 
- ochoz 6 + 196,00 m 
Komín bude opatřen hromosvodem. Jímací soustava hromosvodu bude tvořena dvěma profily 
Ø 10 mm. Oba svody jsou vedeny po celé výšce komínu a kotveny do dříku. 
Jako ochrana proti letecké dopravě bude v hlavě komínu umístěno barevné osvětlení. 
3. STATICKÝ VÝPOČET 
V této práci je posouzena stávající nosná část železobetonového dříku komínu na kombinaci 
namáhání ohybovým momentem a normálovou silou. Dle zadaných rozměrů a materiálových 
charakteristik konstrukce byl vypracován skořepinový model a prutový model v programu 
Scia Engineer. Jelikož hlavní proměnné zatížení tvoří statické zatížení od větru, výsledky 
ohybových momentů od tohoto typu zatížení byly v závěru mezi oběma modely porovnány. 
Současně jsou srovnány výsledky zatížení od vlastní tíhy nosné části dříku z programového 
modelu a výsledky vlastní tíhy stanovené ručním výpočtem. 
Pro posouzení na zadanou kombinaci namáhání M + N byl vytvořen v programu MS Excel 
algoritmus, díky kterému je možno posoudit jakoukoliv konstrukci s mezikruhovým průřezem 
na danou kombinaci namáhání. Po zadání materiálových charakteristik betonu a výztuže, 
rozměrů průřezu, rozmístění výztuže a zadání působícího ohybového momentu v kombinaci 
s působící normálovou silou  je možno zjistit únosnost daného průřezu. 
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4. ZATÍŽENÍ 
Zatížení, které bylo při výpočtu uvažováno, tvoří stálé a proměnné. Ze stálého zatížení hraje 
nejdůležitější roli vlastní tíha a tíha vnitřní přizdívky, které tvoří ochranné pouzdro komínu. 
Vlastní tíha je programem automaticky vygenerována. Pro srovnání a ověření výsledků byla 
vlastní tíha spočtena také ručně a výsledky jsou v závěru porovnány.  
Zatížení od ochranné křemelinové přizdívky bylo přepočítáno jako lineární na jednotku délky, 
působící na každou konzolu po celé výšce. 
V proměnném zatížení bylo počítáno se statickým zatížením od větru a teplotou. Vítr byl 
spočítán pro prutový model i skořepinový model. Výsledky ohybových momentů jsou 
v závěru srovnány.  
Teplota je rozdělena na letní období a zimní období. 
Výslednice ohybových momentů a normálových sil jsou pro přehlednost zobrazeny 
v jednotlivých řezech po výšce komínu. 
Výsledné hodnoty ohybových momentů a normálových sil jsou uvedeny v tabulce včetně 
uvedení daných únosností. 
5. BEZPEČNOST PRÁCE 
Při práci na staveništi je třeba respektovat předpisy ČBÚ a nařízení vlády č. 591/2006  
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
a dále nařízení vlády č. 101/2006 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Během pracovní činnosti bude vymezeno ochranné pásmo dané kruhem o průměru 56 m se 
středem v ose komínu. 
V průběhu práce je nutno dodržovat především bezpečnost při práci ve výškách. 
Během stavební činnosti je zakázán vstup nepovolaným osobám na staveniště. 
6. ZÁVĚR 
Nosná konstrukce byla navržena dle platných předpisů a zásad. 
Procentuální rozdíl výsledků ohybových momentů na prutovém a skořepinovém modelu je 
dán přílišným zjednodušením prutového modelu. Na prutovém modelu není uvažováno se 
sáním větru po obvodu konstrukce. 
Výsledné ohybové momenty a normálové síly v daných řezech budou ve skutečnosti větší, 
neboť při výpočtu nebyla uvažována následující zatížení: 
- zatížení sněhem, 
- dynamické zatížení od větru, 
- zatížení námrazou, 
- tíha technologických částí komínu. 
Stávající výztuž komínu proto nemusí vyhovět na kombinaci namáhání normálovou silou a 
ohybovým momentem při uvažování veškerého možného zatížení. Je proto nutné uvažovat 
veškerá možná zatížení. 
Vzhledem k rozsahu mé bakalářské práce jsem zpracoval pouze část veškerého působícího 
zatížení. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
7.1 SOFTWARE 
- Scia Engineer 2011.1 
- Microsoft Excel 2007 
- Microsoft Word 2007 
- ArchiCad 2012 
- Adobe Photoshop CS5 
7.2 NORMY 
- ČSN EN 1991-1-1- EUROKÓD 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-3- EUROKÓD 1: Zatížení konstrukcí – Část 3 – Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4- EUROKÓD 1: Zatížení konstrukcí – Část 4 – Obecná zatížení – 
Zatížení větrem 
 
- ČSN EN 1991-1-5- EUROKÓD 1: Zatížení konstrukcí – Část 5 – Obecná zatížení – 
Zatížení teplotou 
- ČSN EN 1992-1-1- EUROKÓD 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1 – 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- EN 13084-1: Volně stojící komíny – Část 1 – Všeobecné požadavky 
- EN 13084-2: Volně stojící komíny – Část 2 – Betonové komíny 
7.3 LITERATURA 
- Petr Štěpánek, Bohuslav Zmek: Prvky betonových konstrukcí 
- Jaromír Král: Navrhování konstrukcí na zatížení větrem, Příručka k ČSN EN 1991-1-4 
- Jaroslav Procházka, Alena Kohoutková, Jitka Vašková: Příklady navrhování 
betonových konstrukcí 1 
- Adolf Fiala: Betonové konstrukce, Tovární komíny 
- Svatopluk Šmiřák: Pružnost a plasticita I 
7.4 INTERNETOVÉ STRÁNKY 
- www.tzb-info.cz 
- Koda.kominari.cz 
8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Ø Průměr 
M + N Ohybový moment a normálová síla 
UT Upravený terén 
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9. SEZNAM PŘÍLOH 
B) STATICKÝ VÝPOČET 
C) PŘÍLOHY 
1. STÁVAJÍCÍ STAV KOMÍNU 
2. ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 1 
3. ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 2 
4. GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY KOMÍNU 
5. SVISLÁ VÝZTUŽ KOMÍNU 
6. VODOROVNÁ VÝZTUŽ KOMÍNU 
7. VÝPOČET STÁLÉHO ZATÍŽENÍ 
8. VODOROVNÉ ŘEZY 
9. VÝTAH Z VÝKRESU 1 
10. VÝTAH Z VÝKRESU 2 
11. VÝTAH Z VÝKRESU 3 
12. VÝTAH Z VÝKRESU 4 
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B) STATICKÝ VÝPOČET 
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1. SKOŘEPINOVÝ MODEL 
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Pro zadávání zatížení a vyhodnocování vnitřních sil jsem vytvořil skořepinový model 
v programu SCIA ENGINEER (viz. obrázek vlevo). 
Konstrukce je rozdělena na jednotlivé části kvůli zadávání zatížení po výšce a po  
obvodu. 
Celá konstrukce je rozdělena na 40 částí po výšce. 
Po obvodě je konstrukce rozdělena na 36 částí po 10°. 
Ve spodní části jsou vymodelovány 2 otvory. 
Konstrukce: Obecná XYZ 
Úroveň projektu: Standard 
Model: Jeden 
Norma: EC – EN 
Beton: C 16/20 
Velikost sítě prvku: 0,5 m 
Jednotlivé prvky komínu jsou modelovány jako skořepina – rotační plocha. 
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2. PRUTOVÝ MODEL 
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Pro řádovou kontrolu ohybových momentů od zatížení větrem jsem vytvořil také prutový 
model v programu SCIA ENGINEER. 
Celá konstrukce je rozdělena na 6 částí po výšce kvůli snadnému zobrazení ohybových 
momentů v daných řezech. 
Po obvodě konstrukce není rozdělena na části. 
Otvory ve spodní části nejsou modelovány. 
Konstrukce: Rám XZ 
Úroveň projektu: Standard 
Model: Jeden 
Norma: EC – EN 
Beton: C 16/20 
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3. ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU 
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Vstupní hodnoty 
Materiál: železobeton  
Beton: C16/20 viz. podklady vedoucího práce 
ρ = 2500 kg/m3 objemová hmotnost železobetonu 
hc = 202 m výška komínu nad základem 
b0 = 15,139 m vnější průměr dříku v úrovni základu 
b0,1 = 13,86 m vnitřní průměr dříku v úrovni základu 
b2 = 7,11 m vnější průměr dříku v hlavě komína 
b2,2 = 6,75 m vnitřní průměr dříku v hlavě komína 
t0 = 0,6 m tloušťka stěny nosné části komína v úrovni základu 
t1 = 0,18 m tloušťka stěny nosné části komína v úrovni hlavy 
Výpočet 
Celková hmotnost nosné části komína se vypočítá dle obecného vzorce: m = ρ ∙ (V − V) 
V2 objem rotačního tělesa, který vznikne rotací úsečky f(y2) kolem osy y 
V1 objem rotačního tělesa, který vznikne rotací úsečky f(y1) kolem osy y 
(V2-V1) objem nosné části komína 

 =  ∙  ()  =  ∙ () ∙   + ∙∙∙() ∙   +  ∙  ∙  − !"  
 =  ∙  ()  =  ∙ (##) ∙   + ∙∙#∙(##) ∙   +  ∙  ∙  − !"  
 =  ∙ (,%%%&,%&)' ∙ ''  + ∙∙&,%&∙(,%%%&,%&)' ∙ ''  +  ∙ 7,57 ∙202 − 0" = 20475,6 /  
 =  ∙ (,0%1,2&)' ∙ ''  + ∙∙1,2&∙(,0%1,2&)' ∙ ''  +  ∙ 6,97 ∙202 − 0" = 17507,032 /  m = ρ ∙ (V − V) = 2500 ∙ (20475,6 − 17507,032) = 7421421,022 kg F = m ∙ g1000000 = 7421421,022 ∙ 101000000 = 9:, ;<: => 
Celková vlastní tíha nosné části konstrukce komína činí 74,214 MN. 
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4. ZATÍŽENÍ PŘIZDÍVKOU 
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Vstupní hodnoty 
Materiál: křemelinové zdivo 
ρ = 800 kg/m3 viz. podklady vedoucího práce 
hz = 192,7 m celková výška přizdívky 
b1 = 13,603 m vnější průměr přizdívky dole (ve výšce h = 7,3 m nad UT) 
b2 = 6,75 m vnější průměr přizdívky v hlavě komína 
b1,1 = 13,323 m vnitřní průměr přizdívky dole (ve výšce h = 7,3 m nad UT) 
b2,2 = 6,58 m vnitřní průměr přizdívky v hlavě komína 
Přizdívka osazena na vnitřních konzolách. 
Celkem 11 konzol po celé výšce komína. 
Výpočet 
Hmotnost přizdívky se vypočte analogicky stejným způsobem, jako se počítala 
vlastní tíha nosné konstrukce komína. 
Výsledné hodnoty zatížení od přizdívky v jednotlivých výškových úrovních jsou 
uvedeny v následující tabulce: 
zz [m] mz [kg] r [m] l [m] fz [kN/m] 
200 0 0 0 0 
182,5 25229 3,468 21,782 11,583 
165 29157 3,775 23,705 12,300 
147,5 33357 4,081 25,628 13,016 
130 37827 4,387 27,550 13,730 
112,5 42569 4,693 29,473 14,443 
95 47582 4,999 31,396 15,155 
77,5 52865 5,306 33,319 15,867 
60 58420 5,612 35,242 16,577 
42,5 64246 5,918 37,165 17,287 
25 70344 6,224 39,087 17,997 
7,3 77626 6,662 41,834 18,556 
z [m] výška nad terénem 
mz [kg] hmotnost přizdívky ve výšce z nad UT 
r [m] vnitřní poloměr konzoly 
l [m] délka vnitřního obvodu konzoly 
fz [kN/m] zatížení od přizdívky na jednotku délky konzoly 
Na obrázku vlevo je vidět zadání zatížení do modelu Scia.     
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5. ZATÍŽENÍ TEPLOTOU 
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Vstupní hodnoty 
Vstupní teplota spalin: Tin = 135,27 °C 
Teplota v zimním období: Tout,Z = -32 °C 
Teplota v letním období Tout,L = 42 °C (neosluněná část) 
Teplota v letním období Tout,L = 70 °C (osluněná část) 
Hodnoty zadávané do modelu Scia: 
Hodnoty teploty spalin byly zjištěny měřením. 
Hodnoty zatížení od teploty jsou počítány dle ČSN EN 1991-1-5-EUROKÓD 1:  
Zatížení konstrukcí - Část 5 – Obecná zatížení – Zatížení teplotou. 
Zimní období Letní období 
kóta [m] Tout,Z = -32 °C kóta [m] Tout,L
S-V
 = 42 °C 
Tžb,ex Tžb,in Tžb,ex Tžb,in 
200     200     
196 -32,74 -13,68 196 37,17 47,79 
182,5 -32,77 -13,77 182,5 37,15 47,74 
167,5 -32,81 -13,91 167,5 37,12 47,66 
165 -32,84 -14 165 37,11 47,61 
147,5 -32,97 -12,6 147,5 37,04 48,39 
132,5 -33,19 -10,04 132,5 36,91 49,82 
130 -33,3 -8,7 130 36,85 50,57 
112,5 -33,43 -7,24 112,5 36,78 51,38 
97,5 -33,63 -4,93 97,5 36,67 52,67 
95 -33,73 -3,72 95 36,61 53,35 
77,5 -33,84 -2,39 77,5 36,55 54,09 
62,5 -34,02 -0,28 62,5 36,45 55,27 
60 -34,11 0,83 60 36,4 55,88 
42,5 -34,63 -0,41 42,5 36,11 55,19 
27,5 -35,28 0,71 27,5 35,74 55,82 
25 -35,45 3,64 25 35,65 57,45 
23 -36,4 -1,73 23 35,12 54,45 
20 -37,51 -7,83 20 34,5 51,05 
15,8 -37,69 -8,17 15,8 34,4 50,87 
7,3 -37,7 -8,2 7,3 34,4 50,85 
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Hodnoty zadávané do modelu Scia: 
Letní období 
kóta [m] 
Rozředění 
kóta [m] Tout,L
J-Z
 = 70 °C 
Tžb,ex Tžb,in 1 Tžb,ex 1 Tžb,in 
200     200     
196 63,61 71,05 196 45,98 55,54 
182,5 63,6 71,02 182,5 45,97 55,5 
167,5 63,58 70,96 167,5 45,94 55,43 
165 63,57 70,93 165 45,93 55,38 
147,5 63,53 71,47 147,5 45,87 56,09 
132,5 63,44 72,47 132,5 45,76 57,37 
130 63,39 72,99 130 45,7 58,04 
112,5 63,35 73,56 112,5 45,64 58,78 
97,5 63,27 74,47 97,5 45,54 59,94 
95 63,23 74,94 95 45,48 60,54 
77,5 63,18 75,46 77,5 45,43 61,21 
62,5 63,11 76,28 62,5 45,34 62,27 
60 63,08 76,71 60 45,29 62,83 
42,5 62,88 76,23 42,5 45,03 62,2 
27,5 62,62 76,67 27,5 44,7 62,77 
25 62,55 77,81 25 44,62 64,23 
23 62,19 75,71 23 44,14 61,54 
20 61,75 73,33 20 43,59 58,48 
15,8 61,68 73,2 15,8 43,49 58,31 
7,3 61,68 73,19 7,3 43,49 58,3 
Na následujícím obrázku jsou vyznačeny osluněné a neosluněné oblasti: 
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Hodnoty zadávané do modelu Scia: 
kóta [m] 
Rozředění 
2 Tžb,ex 2 Tžb,in 
200     
196 54,8 63,3 
182,5 54,79 63,26 
167,5 54,76 63,19 
165 54,75 63,16 
147,5 54,7 63,78 
132,5 54,6 64,92 
130 54,55 65,52 
112,5 54,49 66,17 
97,5 54,4 67,2 
95 54,36 67,74 
77,5 54,31 68,33 
62,5 54,23 69,28 
60 54,19 69,77 
42,5 53,95 69,22 
27,5 53,66 69,72 
25 53,59 71,02 
23 53,16 68,63 
20 52,67 65,91 
15,8 52,59 65,76 
7,3 52,59 65,74 
Na následujícím obrázku jsou vyznačeny osluněné a neosluněné oblasti: 
Osluněnou část jsem zvolil na té části konstrukce, kde vzniká největší sání od 
zatížení větrem, aby se tahové účinky sčítaly (viz. následující obrázek): 
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6. ZATÍŽENÍ VĚTREM 
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Vstupní hodnoty 
Lokalita: Mladá Boleslav dle zadání vedoucího práce 
Větrná oblast: V  dle mapy sněhových oblastí ČR 
Zatížení větrem počítáno dle ČSN EN 1991-1-4-EUROKÓD 1: Zatížení konstrukcí – 
Část 4- Obecná zatížení – Zatížení větrem. 
h1 [m] 2 Hloubka komína pod UT 
h [m] 200 Výška komína nad UT 
b1 [m] 15,06 Vnější průměr dříku (v úrovni UT) 
b2 [m] 7,11 Vnější průměr dříku v hlavě 
b1,1 [m] 13,86 Vnitřní průměr dříku (v úrovni UT) 
b2,2 [m] 6,75 Vnitřní průměr dříku v hlavě 
z [m] 200 Výška nad terénem 
z0 [m] 1 Parametr drsnosti terénu (viz. tab. 4.1 ČSN EN 1991-1-4) 
zmin [m] 10 Minimální výška (viz. tab. 4.1 ČSN EN 1991-1-4) 
c0(z) [-] 1 Souč. ortografie (viz. A.1, příloha A, ČSN EN 1991-1-4) 
vb,0 [m/s] 30 Výchozí hodnota základní rychlosti větru  (dle mapy sněhových oblastí ČR) 
cdir [-] 1 Součinitel směru (viz. pozn. 2, 4.2, ČSN EN 1991-1-4) 
cseason [-] 1 Součinitel ročního období  (viz. pozn. 3, 4.2, ČSN EN 1991-1-4) 
ρ [kg/m3] 1,25 Měrná hm. vzduchu (viz. pozn.2, 4.5, ĆSN EN 1991-1-4) 
kI [-] 1 Součinitel turbulence (viz. NA.2.16, ČSN EN 1991-1-4) 
δs [-] 0,03 Logaritmický dekrement konstrukčního útlumu  (viz. tab. F.2, ČSN EN 1991-1-4) 
ϕ [-] 1 Součinitel plnosti 
ψ [-] 0,69 Součinitel koncového efektu (viz. obr. 7.36, ČSN EN 1991-1-4) 
k [mm] 0,2 Ekvivalentní drsnost povrchu  (viz. tab. 7.13, ČSN EN 1991-1-4) 
clat [-] 0,2 Součinitel příčné síly (viz. obr. E.2, ČSN EN 1991-1-4) 
St 0,18 Strouhalovo číslo pro kruhový průřez  (viz. tab. E.1, ČSN EN 1991-1-4) 
Cc [-] 0,01 Aerodynamická konstanta (viz. tab. E.6, ČSN EN 1991-1-4) 
Ka,max  [-] 1 Parametr aerodynamického tlumení  (viz. tab. E.6, ČSN EN 1991-1-4)  
aL  [-] 0,4 Normalizovaná limitující amplituda  (viz. tab. E.6, ČSN EN 1991-1-4) 
K [-] 0,13 Součinitel vlastního tvaru kmitání  (viz. tab. E.5, ČSN EN 1991-1-4) 
b0,1 [m] 13,86 Vnitřní průměr dříku v úrovni základu 
b0 [m] 15,139 Vnější průměr dříku v úrovni základu 
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Výpočet 
Výpočet uveden pro referenční výšku 120 m. 
Pro ostatní výšky je výpočet analogicky stejný. 
Charakteristický maximální dynamický tlak qp 
q@(z) = 1 + 7 ∙ IC(z)" ∙  ∙ ρ ∙ vE (z) (viz. vztah 4.8, ČSN EN 1991-1-4) q@(z) = 1 + 7 ∙ 0,209" ∙ 12 ∙ 1,25 ∙ 33,655 q@(z) = <, 9:F G>/I; vE(z) = cK(z) ∙ c'(z) ∙ vL = 1,222 ∙ 1,0 ∙ 30 = 33,655 m/s (viz. vztah 4.3, ČSN) IC(N) = OPQR ( SST)∙UT(V) = ,'QR (#T#,T )∙,' = 0,209 (viz. vztah 4.7, ČSN) vL = cWXK ∙ cYZ[Y\R ∙ vL,' = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 30 = 30 m/s (viz. vztah 4.1, ČSN) cK(z) = kK ∙ ln _ ``Ta = 0,234 ∙ ln _',' a = 1,122 (viz. vztah 4.4, ČSN) kK = 0,19 ∙ ( ``T,bb)','& = 0,19 ∙ ('','%)','& = 0,234 (viz. vztah 4.5, ČSN) 
Vnější průměr dříku bz ve výšce z nad UT 
b(z) = 2 ∙ db2 − zh0,5 ∙ (b − b)f m" 
b1 [m] vnější průměr dříku v úrovni UT 
z [m] výška daného řezu nad UT 
b2 [m] vnější průměr dříku v úrovni hlavy 
b(z') = 2 ∙ d15,062 − 1202000,5 ∙ (15,06 − 7,11)f = <g, ;h I 
Tlak větru we 
wZ = q@(zZ) ∙ c@Z (viz. vztah 5.1, ČSN EN 1991-1-4) 
qp uveden v předchozím výpočtu 
jkl = jk,g ∙ mno (viz. vztah 7.16, ČSN EN 1991-1-4) 
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ψλα = 1,0 pro   0° ≤ α ≤ αEXR 
ψλα = ψλ + (1 − ψλ) ∙ cos (π ∙ ( ααrstαuαrst)) pro αEXR ≤ α ≤ αv 
ψλα = ψλ pro  αv ≤ α ≤ 180° 
(viz. vztah 7.17, ČSN EN 1991-1-4) 
v(zZ) = x2 ∙ yzρ = x2 ∙ ,&{,% = 1,67  (viz. poznámka 2, obr. 7.27, ČSN) 
Re = L∙C(`~)
ν
= ',2∙,1&%∙' = 1145607 = 1,145607 ∙ 101 (viz. vztah 7.15, ČSN) 
Určení součinitele cp,0 (viz. obr. 7.27, ČSN) 
Určení součinitele cp,0 
α [°] cp0 ψλα cpe 
0 1,00 1,00 1,00 
10 0,79 1,00 0,79 
20 0,50 1,00 0,50 
30 0,10 1,00 0,10 
40 -0,40 1,00 -0,40 
50 -0,95 1,00 -0,95 
60 -1,46 1,00 -1,46 
70 -1,76 1,00 -1,76 
75 -1,84 1,00 -1,84 
80 -1,90 1,00 -1,90 
85 -1,85 0,96 -1,77 
90 -1,80 0,91 -1,64 
100 -1,75 0,77 -1,35 
105 -1,50 0,69 -1,04 
110 -1,38 0,61 -0,84 
120 -0,70 0,69 -0,48 
130 -0,70 0,69 -0,48 
135 -0,70 0,69 -0,48 
140 -0,70 0,69 -0,48 
150 -0,70 0,69 -0,48 
160 -0,70 0,69 -0,48 
170 -0,70 0,69 -0,48 
180 -0,70 0,69 -0,48 
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wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ 1,0 = 1,743 kN/m   = 0° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ 0,79 = 1,377 kN/m  = 10° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ 0,5 = 0,872 kN/m   = 20° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ 0,1 = 0,174 kN/m   = 30° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−0,4) = −0,7 kN/m  = 40° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−0,95) = −1,66 kN/m  = 50° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,46) = −2,54 kN/m  = 60° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,76) = −3,07 kN/m  = 70° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,84) = −3,21 kN/m  = 75° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,9) = −3,31 kN/m  = 80° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,77) = −3,09 kN/m  = 85° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,64) = −2,85 kN/m  = 90° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,35) = −2,35 kN/m  = 100° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−1,04) = −1,805 E  = 105° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−0,84) = −1,47 kN/m  = 110° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−0,48) = −0,84 kN/m  = 120° wZ = q@(zZ) ∙ c@Z = 1,743 ∙ (−0,48) = −0,84 kN/m  = 130° wZ = −0,84 kN/m až do   = 180° 
Hodnoty tlaku větru jsou vypočítány pro polovinu kruhového průřezu. 
Pro druhou polovinu jsou hodnoty tlaku větru symetricky stejné. 
Pro  180° ≤  ≤ 360° stejné jako 0 ≤  ≤ 180° 
Zatížení fw  = l ∙ () ∙ j G>/I" j = j,g ∙ m  (viz. vztah 7.19, ČSN) 
Součinitel síly cf,0 bez vlivu proudění kolem volných konců pro danou ekvivalentní 
drsnost povrchu k/b a pro danou hodnotu Reynoldsova čísla se stanoví 
z následujícího grafu: 
k = 0,2 mm ekvivalentní drsnost pro hladký beton 
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 c,' = 1,2 + ',0∙Q\ ('∙)',{∙Q\ ( ~#T) pro   Re = 〈1; 1,8〉 ∙ 101 f = wZ ∙ b(z) ∙ c = 1,743 ∙ 10,29 ∙ 0,386 = 6,923 kN/m 
Z obrázku nalevo jde vidět, že v rozmezí od 0° do 30° vítr způsobuje tlak a od 30° 
více vítr způsobuje sání, přičemž největší sání je pod úhlem 80° a od úhlu 120° je 
hodnota sání konstantní až do 180°. 
Zatížení větrem je symetrické podle vodorovné osy dle obrázku vlevo. 
Následující graf ukazuje, jak se zatížení od větru mění po celé výšce komína. 
Zatížení roste do výšky 100 m, a poté začne klesat. 
Největší tlak způsobuje vítr ve výšce 100 m, tzn. v polovině výšky komína. 
Klesající zatížení od tlaku větru je způsobeno zmenšujícím se průměrem dříku 
komína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty výsledků zatížení větrem po celé výšce 
komína (bez vlivu součinitele konstrukce). 
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z [m] 
bz [m] cr (z) [-] vm(z) [m/s] Iv(z)  [-] 
qp(z)  
[kN/m2] 
0 15,060 0,540 16,187 0,434 0,662 
5 14,861 0,540 16,187 0,434 0,662 
10 14,663 0,540 16,187 0,434 0,662 
15 14,464 0,635 19,037 0,369 0,812 
20 14,265 0,702 21,060 0,334 0,925 
25 14,066 0,754 22,628 0,311 1,016 
30 13,868 0,797 23,910 0,294 1,093 
35 13,669 0,833 24,994 0,281 1,159 
40 13,470 0,864 25,932 0,271 1,218 
45 13,271 0,892 26,760 0,263 1,271 
50 13,073 0,917 27,501 0,256 1,319 
55 12,874 0,939 28,171 0,250 1,362 
60 12,675 0,959 28,783 0,244 1,403 
65 12,476 0,978 29,345 0,240 1,441 
70 12,278 0,996 29,866 0,235 1,476 
75 12,079 1,012 30,351 0,232 1,509 
80 11,880 1,027 30,805 0,228 1,541 
85 11,681 1,041 31,231 0,225 1,570 
90 11,483 1,054 31,633 0,222 1,598 
95 11,284 1,067 32,013 0,220 1,625 
100 11,085 1,079 32,374 0,217 1,651 
105 10,886 1,091 32,717 0,215 1,675 
110 10,688 1,101 33,044 0,213 1,699 
115 10,489 1,112 33,356 0,211 1,721 
120 10,290 1,122 33,655 0,209 1,743 
125 10,091 1,131 33,942 0,207 1,764 
130 9,893 1,141 34,218 0,205 1,784 
135 9,694 1,149 34,483 0,204 1,804 
140 9,495 1,158 34,739 0,202 1,823 
145 9,296 1,166 34,986 0,201 1,841 
150 9,098 1,174 35,224 0,200 1,859 
155 8,899 1,182 35,455 0,198 1,876 
160 8,700 1,189 35,678 0,197 1,893 
165 8,501 1,196 35,894 0,196 1,909 
170 8,303 1,203 36,104 0,195 1,925 
175 8,104 1,210 36,308 0,194 1,941 
180 7,905 1,217 36,506 0,193 1,956 
185 7,706 1,223 36,698 0,192 1,970 
190 7,508 1,230 36,886 0,191 1,985 
195 7,309 1,236 37,068 0,190 1,999 
200 7,110 1,242 37,246 0,189 2,013 
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z [m] Re [-] k/b*10-4 cf,0 [-] cf [-] ce [-] 
0 1032976 0,133 0,506 0,349 2,180 
5 1019344 0,133 0,506 0,349 2,180 
10 1005711 0,133 0,506 0,349 2,180 
15 1099084 0,133 0,518 0,358 2,275 
20 1156875 0,133 0,526 0,363 2,342 
25 1195605 0,133 0,531 0,366 2,395 
30 1222395 0,133 0,535 0,369 2,437 
35 1240972 0,133 0,538 0,371 2,473 
40 1253535 0,133 0,541 0,373 2,505 
45 1261495 0,133 0,543 0,375 2,532 
50 1265808 0,133 0,545 0,376 2,557 
55 1267154 0,133 0,547 0,377 2,579 
60 1266038 0,133 0,548 0,378 2,600 
65 1262839 0,133 0,550 0,379 2,618 
70 1257855 0,133 0,551 0,380 2,636 
75 1251320 0,133 0,552 0,381 2,652 
80 1243425 0,133 0,553 0,382 2,667 
85 1234325 0,133 0,554 0,382 2,681 
90 1224150 0,133 0,555 0,383 2,695 
95 1213008 0,133 0,556 0,384 2,707 
100 1200992 0,133 0,557 0,384 2,719 
105 1188180 0,133 0,558 0,385 2,731 
110 1174640 0,133 0,558 0,385 2,742 
115 1160432 0,133 0,559 0,386 2,752 
120 1145607 0,133 0,560 0,386 2,762 
125 1130212 0,133 0,560 0,387 2,772 
130 1114286 0,133 0,561 0,387 2,781 
135 1097865 0,133 0,561 0,387 2,790 
140 1080982 0,133 0,562 0,388 2,798 
145 1063665 0,133 0,562 0,388 2,806 
150 1045941 0,133 0,563 0,388 2,814 
155 1027833 0,133 0,563 0,389 2,822 
160 1009362 0,133 0,564 0,389 2,830 
165 990548,9 0,133 0,564 0,389 2,837 
170 971410,4 0,133 0,565 0,390 2,844 
175 951963,1 0,133 0,565 0,390 2,851 
180 932222,2 0,133 0,565 0,390 2,857 
185 912201,5 0,133 0,566 0,390 2,864 
190 891913,7 0,133 0,566 0,391 2,870 
195 871370,9 0,133 0,567 0,391 2,876 
200 850583,8 0,133 0,567 0,391 2,882 
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z [m] 
we [kN/m2] 
α [°] 
0 10 20 30 40 50 60 70 
0 0,662 0,523 0,331 0,066 -0,265 -0,629 -0,966 -1,164 
5 0,662 0,523 0,331 0,066 -0,265 -0,629 -0,966 -1,164 
10 0,662 0,523 0,331 0,066 -0,265 -0,629 -0,966 -1,164 
15 0,812 0,641 0,406 0,081 -0,325 -0,771 -1,186 -1,429 
20 0,925 0,731 0,462 0,092 -0,370 -0,879 -1,350 -1,628 
25 1,016 0,803 0,508 0,102 -0,406 -0,965 -1,483 -1,788 
30 1,093 0,863 0,546 0,109 -0,437 -1,038 -1,595 -1,923 
35 1,159 0,916 0,580 0,116 -0,464 -1,101 -1,692 -2,040 
40 1,218 0,962 0,609 0,122 -0,487 -1,157 -1,778 -2,143 
45 1,271 1,004 0,635 0,127 -0,508 -1,207 -1,855 -2,236 
50 1,319 1,042 0,659 0,132 -0,527 -1,253 -1,925 -2,321 
55 1,362 1,076 0,681 0,136 -0,545 -1,294 -1,989 -2,398 
60 1,403 1,108 0,702 0,140 -0,561 -1,333 -2,048 -2,469 
65 1,441 1,138 0,720 0,144 -0,576 -1,369 -2,104 -2,536 
70 1,476 1,166 0,738 0,148 -0,590 -1,402 -2,155 -2,598 
75 1,509 1,192 0,755 0,151 -0,604 -1,434 -2,203 -2,656 
80 1,541 1,217 0,770 0,154 -0,616 -1,463 -2,249 -2,711 
85 1,570 1,240 0,785 0,157 -0,628 -1,492 -2,292 -2,763 
90 1,598 1,263 0,799 0,160 -0,639 -1,518 -2,334 -2,813 
95 1,625 1,284 0,813 0,163 -0,650 -1,544 -2,373 -2,860 
100 1,651 1,304 0,825 0,165 -0,660 -1,568 -2,410 -2,905 
105 1,675 1,323 0,838 0,168 -0,670 -1,591 -2,446 -2,948 
110 1,699 1,342 0,849 0,170 -0,679 -1,614 -2,480 -2,990 
115 1,721 1,360 0,861 0,172 -0,689 -1,635 -2,513 -3,029 
120 1,743 1,377 0,872 0,174 -0,697 -1,656 -2,545 -3,068 
125 1,764 1,394 0,882 0,176 -0,706 -1,676 -2,575 -3,105 
130 1,784 1,410 0,892 0,178 -0,714 -1,695 -2,605 -3,140 
135 1,804 1,425 0,902 0,180 -0,722 -1,714 -2,633 -3,175 
140 1,823 1,440 0,911 0,182 -0,729 -1,732 -2,661 -3,208 
145 1,841 1,454 0,921 0,184 -0,736 -1,749 -2,688 -3,240 
150 1,859 1,468 0,929 0,186 -0,744 -1,766 -2,714 -3,271 
155 1,876 1,482 0,938 0,188 -0,750 -1,782 -2,739 -3,302 
160 1,893 1,495 0,946 0,189 -0,757 -1,798 -2,764 -3,331 
165 1,909 1,508 0,955 0,191 -0,764 -1,814 -2,787 -3,360 
170 1,925 1,521 0,963 0,193 -0,770 -1,829 -2,811 -3,388 
175 1,941 1,533 0,970 0,194 -0,776 -1,844 -2,833 -3,415 
180 1,956 1,545 0,978 0,196 -0,782 -1,858 -2,855 -3,442 
185 1,970 1,557 0,985 0,197 -0,788 -1,872 -2,877 -3,468 
190 1,985 1,568 0,992 0,198 -0,794 -1,886 -2,898 -3,493 
195 1,999 1,579 0,999 0,200 -0,800 -1,899 -2,918 -3,518 
200 2,013 1,590 1,006 0,201 -0,805 -1,912 -2,938 -3,542 
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z [m] 
we [kN/m2] 
α [°] 
75 80 85 90 100 105 110 120 
0 -1,217 -1,257 -1,173 -1,083 -0,892 -0,685 -0,557 -0,320 
5 -1,217 -1,257 -1,173 -1,083 -0,892 -0,685 -0,557 -0,320 
10 -1,217 -1,257 -1,173 -1,083 -0,892 -0,685 -0,557 -0,320 
15 -1,494 -1,543 -1,440 -1,329 -1,095 -0,841 -0,684 -0,392 
20 -1,702 -1,757 -1,640 -1,514 -1,247 -0,958 -0,779 -0,447 
25 -1,869 -1,930 -1,802 -1,663 -1,370 -1,052 -0,855 -0,491 
30 -2,011 -2,076 -1,938 -1,788 -1,473 -1,131 -0,920 -0,528 
35 -2,133 -2,202 -2,055 -1,897 -1,563 -1,200 -0,976 -0,560 
40 -2,241 -2,314 -2,160 -1,993 -1,642 -1,261 -1,025 -0,588 
45 -2,338 -2,414 -2,253 -2,080 -1,713 -1,316 -1,070 -0,614 
50 -2,426 -2,505 -2,338 -2,158 -1,778 -1,365 -1,110 -0,637 
55 -2,507 -2,589 -2,416 -2,230 -1,837 -1,411 -1,147 -0,658 
60 -2,582 -2,666 -2,488 -2,296 -1,892 -1,453 -1,181 -0,678 
65 -2,651 -2,737 -2,555 -2,358 -1,943 -1,492 -1,213 -0,696 
70 -2,716 -2,805 -2,617 -2,416 -1,990 -1,528 -1,243 -0,713 
75 -2,777 -2,868 -2,676 -2,470 -2,035 -1,563 -1,271 -0,729 
80 -2,835 -2,927 -2,732 -2,521 -2,077 -1,595 -1,297 -0,744 
85 -2,889 -2,983 -2,784 -2,570 -2,117 -1,626 -1,322 -0,758 
90 -2,941 -3,037 -2,834 -2,616 -2,155 -1,655 -1,346 -0,772 
95 -2,990 -3,088 -2,882 -2,660 -2,191 -1,683 -1,368 -0,785 
100 -3,037 -3,136 -2,927 -2,702 -2,226 -1,709 -1,390 -0,797 
105 -3,082 -3,183 -2,971 -2,742 -2,259 -1,734 -1,410 -0,809 
110 -3,126 -3,228 -3,012 -2,780 -2,290 -1,759 -1,430 -0,820 
115 -3,167 -3,270 -3,052 -2,817 -2,321 -1,782 -1,449 -0,831 
120 -3,207 -3,312 -3,091 -2,853 -2,350 -1,805 -1,467 -0,842 
125 -3,246 -3,352 -3,128 -2,887 -2,378 -1,826 -1,485 -0,852 
130 -3,283 -3,390 -3,164 -2,920 -2,406 -1,847 -1,502 -0,862 
135 -3,319 -3,427 -3,198 -2,952 -2,432 -1,868 -1,519 -0,871 
140 -3,354 -3,463 -3,232 -2,983 -2,457 -1,887 -1,534 -0,880 
145 -3,387 -3,498 -3,265 -3,013 -2,482 -1,906 -1,550 -0,889 
150 -3,420 -3,532 -3,296 -3,042 -2,506 -1,925 -1,565 -0,898 
155 -3,452 -3,565 -3,327 -3,071 -2,529 -1,942 -1,579 -0,906 
160 -3,483 -3,596 -3,356 -3,098 -2,552 -1,960 -1,594 -0,914 
165 -3,513 -3,627 -3,385 -3,125 -2,574 -1,977 -1,607 -0,922 
170 -3,542 -3,658 -3,414 -3,151 -2,596 -1,993 -1,621 -0,930 
175 -3,571 -3,687 -3,441 -3,176 -2,616 -2,009 -1,634 -0,937 
180 -3,598 -3,716 -3,468 -3,201 -2,637 -2,025 -1,646 -0,945 
185 -3,626 -3,744 -3,494 -3,225 -2,657 -2,040 -1,659 -0,952 
190 -3,652 -3,771 -3,520 -3,249 -2,676 -2,055 -1,671 -0,959 
195 -3,678 -3,798 -3,544 -3,272 -2,695 -2,070 -1,683 -0,965 
200 -3,703 -3,824 -3,569 -3,294 -2,714 -2,084 -1,694 -0,972 
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z [m] 
we [kN/m2] 
α [°] 
130 135 140 150 160 170 180 
0 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 
5 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 
10 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 -0,320 
15 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 
20 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 
25 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 
30 -0,528 -0,528 -0,528 -0,528 -0,528 -0,528 -0,528 
35 -0,560 -0,560 -0,560 -0,560 -0,560 -0,560 -0,560 
40 -0,588 -0,588 -0,588 -0,588 -0,588 -0,588 -0,588 
45 -0,614 -0,614 -0,614 -0,614 -0,614 -0,614 -0,614 
50 -0,637 -0,637 -0,637 -0,637 -0,637 -0,637 -0,637 
55 -0,658 -0,658 -0,658 -0,658 -0,658 -0,658 -0,658 
60 -0,678 -0,678 -0,678 -0,678 -0,678 -0,678 -0,678 
65 -0,696 -0,696 -0,696 -0,696 -0,696 -0,696 -0,696 
70 -0,713 -0,713 -0,713 -0,713 -0,713 -0,713 -0,713 
75 -0,729 -0,729 -0,729 -0,729 -0,729 -0,729 -0,729 
80 -0,744 -0,744 -0,744 -0,744 -0,744 -0,744 -0,744 
85 -0,758 -0,758 -0,758 -0,758 -0,758 -0,758 -0,758 
90 -0,772 -0,772 -0,772 -0,772 -0,772 -0,772 -0,772 
95 -0,785 -0,785 -0,785 -0,785 -0,785 -0,785 -0,785 
100 -0,797 -0,797 -0,797 -0,797 -0,797 -0,797 -0,797 
105 -0,809 -0,809 -0,809 -0,809 -0,809 -0,809 -0,809 
110 -0,820 -0,820 -0,820 -0,820 -0,820 -0,820 -0,820 
115 -0,831 -0,831 -0,831 -0,831 -0,831 -0,831 -0,831 
120 -0,842 -0,842 -0,842 -0,842 -0,842 -0,842 -0,842 
125 -0,852 -0,852 -0,852 -0,852 -0,852 -0,852 -0,852 
130 -0,862 -0,862 -0,862 -0,862 -0,862 -0,862 -0,862 
135 -0,871 -0,871 -0,871 -0,871 -0,871 -0,871 -0,871 
140 -0,880 -0,880 -0,880 -0,880 -0,880 -0,880 -0,880 
145 -0,889 -0,889 -0,889 -0,889 -0,889 -0,889 -0,889 
150 -0,898 -0,898 -0,898 -0,898 -0,898 -0,898 -0,898 
155 -0,906 -0,906 -0,906 -0,906 -0,906 -0,906 -0,906 
160 -0,914 -0,914 -0,914 -0,914 -0,914 -0,914 -0,914 
165 -0,922 -0,922 -0,922 -0,922 -0,922 -0,922 -0,922 
170 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -0,930 
175 -0,937 -0,937 -0,937 -0,937 -0,937 -0,937 -0,937 
180 -0,945 -0,945 -0,945 -0,945 -0,945 -0,945 -0,945 
185 -0,952 -0,952 -0,952 -0,952 -0,952 -0,952 -0,952 
190 -0,959 -0,959 -0,959 -0,959 -0,959 -0,959 -0,959 
195 -0,965 -0,965 -0,965 -0,965 -0,965 -0,965 -0,965 
200 -0,972 -0,972 -0,972 -0,972 -0,972 -0,972 -0,972 
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Stanovení součinitele konstrukce cscd 
V ČR se použije postup 1, uvedený v příloze B, viz. ČSN EN 1991-1-4. 
Postup výpočtu součinitele konstrukce cscd uvedu opět pouze pro výšku 120 m, pro 
ostatní výšky bude výpočet analogicky stejný. 
cYcW = ∙z∙(`)∙√&∙(`)  (viz. vztah 6.1, ČSN EN 1991-1-4) cYcW = 1 + 2 ∙ 3,12 ∙ 0,209 ∙ 0,595 + 4,0911 + 7 ∙ 0,209 = <, ; IC(zY) = 0,209 B = ',2∙( ( ))T, (viz. vztah B.3, příloha B, ČSN) B = 11 + 0,9 ∙ (10,29 + 120203,477 )',1 = 0,595 L(zY) = L¢ ∙ ( ``£)α = 300 ∙ (''')',&1 = 203,477 z ≥ zEXR L¢ = 300 m (viz. vztah B.1, příloha B, ČSN) 
z = 120 m (daná výšková úroveň) z¢ = 200 m (viz. vztah B.1, příloha B, ČSN) 
α = 0,76 + 0,05 ∙ ln(N') = 0,76 + 0,05 ∙ ln(1,0) = 0,76 (viz. vztah B.1, ČSN) R = π∙δ ∙ S¦(zY, n,§) ∙ R¨(η¨) ∙ RL(ηL) (viz. vztah B.6, příloha B, ČSN) R = π2 ∙ 0,038 ∙ 0,14 ∙ 0,25 ∙ 0,892 = 4,091 © = 0,038 ª«¬N­, ®,¯° = 1,0∙±²(V,³)(',∙±²(V,³))´ = 1,0∙',&%(',∙',&%)´ = 0,14 (viz. vztah B.2, příl. B, ČSN) f¦(z, n) = n ∙ ¦(`)Cr(`) = 0,124 ∙ ',{&&,1%% = 0,752 (viz. vztah B.2, příloha B, ČSN) n = n,§ = ε#∙L¨~µµ ∙ x¶¶£ = &''∙&,'' ∙ x&{{,'&{{,' = 0,124 Hz (viz. vztah F.3, ČSN) 
ε = 700 pro betonové komíny (viz. vztah F.4, příloha F, ČSN) hZ = h + ¨ = 200 m (viz. vztah F.4, příloha F, ČSN) WY = 74,214 ∙ 10% kg W¢ = WY = 74,214 ∙ 10% kg R¨ = 1η¨ − 12 ∙ η¨ ∙ (1 − e∙,{') = 13,401 − 12 ∙ 3,401 ∙ (1 − e∙,{') = 0,25 
η¨ = {,1∙¨¦(`) ∙ f¦¬zY, n,§° = {,1∙'',{&& ∙ 0,752 = 3,401 (viz. vztah B.8, příloha B, ČSN) RL = 1ηL − 12 ∙ ηL ∙ ¬1 − e∙η° = 10,175 − 12 ∙ 0,175 ∙ (1 − e∙',&%) = 0,899 
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¹ = 4,6 ∙  º(N­) ∙ «¬N­, ®,¯° = 4,6 ∙ 10,29203,477 ∙ 0,752 = 0,175 k@ = 2 ∙ ln (» ∙ ¼) + ',1∙QR (½∙¾) (viz. vztah B.4, příloha B, ČSN) k@ = 2 ∙ ln (0,117 ∙ 600) + ',1∙QR (',&∙1'') = 3,121  
T = 600 s (viz. vztah B.4, příloha B, ČSN) » = ®,¯ ∙ x ¿À¿ = 0,124 ∙ x {,{0',%2%{,{0 = 0,117 (viz. vztah B.5, příloha B, ČSN) 
Celkové zatížení větrem i s vlivem součinitele konstrukce cscd s vypočte dle 
následujícího vzorce: 
Á(N) = Â­ÂÃ ∙ Â± ∙ ÄÅ ∙  (N) f(z) = 1,552 ∙ 0,386 ∙ 1,743 ∙ 10,29 = 10,75 kN/m 
V následující tabulce jsou uvedeny všechny hodnoty nutné pro výpočet součinitele 
konstrukce cscd po celé výšce komína: 
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z [m] L(z) SL(z,n) B2 fL(z,n) ηh ηb Rh Rb 
0 30,785 0,208 0,851 0,237 7,072 0,533 0,131 0,722 
5 30,785 0,208 0,828 0,237 7,072 0,525 0,131 0,725 
10 30,785 0,208 0,808 0,237 7,072 0,518 0,131 0,728 
15 41,896 0,202 0,790 0,274 6,013 0,435 0,152 0,764 
20 52,134 0,196 0,773 0,308 5,436 0,388 0,167 0,785 
25 61,769 0,191 0,759 0,340 5,059 0,356 0,178 0,800 
30 70,950 0,186 0,745 0,369 4,788 0,332 0,187 0,811 
35 79,768 0,182 0,732 0,397 4,580 0,313 0,195 0,820 
40 88,288 0,178 0,721 0,424 4,414 0,297 0,201 0,828 
45 96,556 0,174 0,710 0,449 4,278 0,284 0,206 0,835 
50 104,606 0,170 0,699 0,473 4,162 0,272 0,211 0,841 
55 112,464 0,167 0,689 0,497 4,063 0,262 0,216 0,846 
60 120,153 0,164 0,680 0,519 3,977 0,252 0,220 0,851 
65 127,689 0,162 0,671 0,541 3,901 0,243 0,224 0,856 
70 135,087 0,159 0,663 0,563 3,833 0,235 0,227 0,860 
75 142,359 0,157 0,655 0,584 3,772 0,228 0,230 0,864 
80 149,516 0,154 0,647 0,604 3,716 0,221 0,233 0,868 
85 156,566 0,152 0,640 0,624 3,665 0,214 0,236 0,871 
90 163,517 0,150 0,633 0,643 3,619 0,208 0,238 0,875 
95 170,376 0,148 0,626 0,662 3,576 0,202 0,241 0,878 
100 177,149 0,146 0,619 0,681 3,536 0,196 0,243 0,881 
105 183,841 0,144 0,613 0,699 3,499 0,190 0,245 0,884 
110 190,457 0,143 0,607 0,717 3,464 0,185 0,247 0,887 
115 197,001 0,141 0,601 0,735 3,432 0,180 0,249 0,890 
120 203,477 0,140 0,595 0,752 3,401 0,175 0,251 0,893 
125 209,889 0,138 0,590 0,769 3,373 0,170 0,253 0,896 
130 216,240 0,137 0,585 0,786 3,345 0,165 0,254 0,898 
135 222,532 0,135 0,579 0,803 3,320 0,161 0,256 0,901 
140 228,768 0,134 0,574 0,819 3,295 0,156 0,257 0,903 
145 234,951 0,133 0,569 0,836 3,272 0,152 0,259 0,906 
150 241,084 0,131 0,565 0,852 3,250 0,148 0,260 0,908 
155 247,167 0,130 0,560 0,867 3,229 0,144 0,262 0,911 
160 253,203 0,129 0,556 0,883 3,208 0,140 0,263 0,913 
165 259,195 0,128 0,551 0,898 3,189 0,136 0,264 0,915 
170 265,143 0,127 0,547 0,914 3,171 0,132 0,266 0,918 
175 271,049 0,126 0,543 0,929 3,153 0,128 0,267 0,920 
180 276,914 0,125 0,539 0,944 3,136 0,124 0,268 0,922 
185 282,741 0,124 0,535 0,959 3,119 0,120 0,269 0,924 
190 288,530 0,123 0,531 0,973 3,103 0,116 0,270 0,927 
195 294,283 0,122 0,527 0,988 3,088 0,113 0,272 0,929 
200 300,000 0,121 0,524 1,002 3,073 0,109 0,273 0,931 
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z [m] me [kg/m] R2 ν kp cscd fw [kN/m] 
0 67899 2,788 0,109 3,099 1,518 5,283 
5 64012 2,799 0,109 3,100 1,517 5,191 
10 62011 2,810 0,110 3,101 1,516 5,101 
15 60041 3,319 0,112 3,107 1,577 6,560 
20 58102 3,631 0,113 3,111 1,606 7,593 
25 56194 3,839 0,114 3,113 1,621 8,363 
30 54317 3,985 0,114 3,114 1,629 8,955 
35 52472 4,093 0,115 3,115 1,633 9,417 
40 50657 4,173 0,115 3,116 1,635 9,780 
45 48873 4,234 0,115 3,117 1,635 10,066 
50 47120 4,281 0,115 3,117 1,633 10,289 
55 45399 4,317 0,116 3,118 1,632 10,460 
60 43708 4,345 0,116 3,118 1,629 10,588 
65 42049 4,367 0,116 3,119 1,626 10,679 
70 40420 4,384 0,116 3,119 1,623 10,737 
75 38823 4,397 0,116 3,119 1,620 10,769 
80 37256 4,407 0,116 3,119 1,617 10,775 
85 35721 4,414 0,116 3,120 1,614 10,761 
90 34216 4,418 0,116 3,120 1,611 10,726 
95 32743 4,421 0,116 3,120 1,608 10,675 
100 31300 4,423 0,117 3,120 1,604 10,608 
105 29889 4,423 0,117 3,121 1,601 10,527 
110 28509 4,422 0,117 3,121 1,598 10,433 
115 27160 4,421 0,117 3,121 1,595 10,327 
120 25841 4,418 0,117 3,121 1,592 10,211 
125 24554 4,415 0,117 3,121 1,589 10,084 
130 23298 4,412 0,117 3,121 1,586 9,949 
135 22073 4,408 0,117 3,122 1,583 9,805 
140 20879 4,404 0,117 3,122 1,580 9,653 
145 19716 4,399 0,117 3,122 1,578 9,493 
150 18584 4,394 0,117 3,122 1,575 9,328 
155 17483 4,389 0,117 3,122 1,572 9,155 
160 16413 4,384 0,117 3,122 1,570 8,977 
165 15374 4,379 0,117 3,122 1,567 8,793 
170 14366 4,374 0,117 3,123 1,565 8,605 
175 13389 4,368 0,117 3,123 1,562 8,411 
180 12443 4,363 0,117 3,123 1,560 8,213 
185 11529 4,357 0,117 3,123 1,558 8,011 
190 10645 4,351 0,117 3,123 1,555 7,804 
195 9792 4,346 0,118 3,123 1,553 7,594 
200 9876 4,340 0,118 3,123 1,551 7,381 
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z [m] w [kN/m
2] (hodnoty zadávané do modelu SCIA) 
0 10 20 30 40 50 60 70 
0 0,351 0,277 0,175 0,035 -0,140 -0,333 -0,512 -0,617 
5 0,349 0,276 0,175 0,035 -0,140 -0,332 -0,510 -0,615 
10 0,348 0,275 0,174 0,035 -0,139 -0,331 -0,508 -0,612 
15 0,454 0,358 0,227 0,045 -0,181 -0,431 -0,662 -0,798 
20 0,532 0,420 0,266 0,053 -0,213 -0,506 -0,777 -0,937 
25 0,595 0,470 0,297 0,059 -0,238 -0,565 -0,868 -1,046 
30 0,646 0,510 0,323 0,065 -0,258 -0,613 -0,943 -1,137 
35 0,689 0,544 0,344 0,069 -0,276 -0,655 -1,006 -1,213 
40 0,726 0,574 0,363 0,073 -0,290 -0,690 -1,060 -1,278 
45 0,758 0,599 0,379 0,076 -0,303 -0,721 -1,107 -1,335 
50 0,787 0,622 0,394 0,079 -0,315 -0,748 -1,149 -1,385 
55 0,813 0,642 0,406 0,081 -0,325 -0,772 -1,186 -1,430 
60 0,835 0,660 0,418 0,084 -0,334 -0,794 -1,220 -1,470 
65 0,856 0,676 0,428 0,086 -0,342 -0,813 -1,250 -1,506 
70 0,875 0,691 0,437 0,087 -0,350 -0,831 -1,277 -1,539 
75 0,892 0,704 0,446 0,089 -0,357 -0,847 -1,302 -1,569 
80 0,907 0,717 0,454 0,091 -0,363 -0,862 -1,324 -1,596 
85 0,921 0,728 0,461 0,092 -0,368 -0,875 -1,345 -1,621 
90 0,934 0,738 0,467 0,093 -0,374 -0,887 -1,364 -1,644 
95 0,946 0,747 0,473 0,095 -0,378 -0,899 -1,381 -1,665 
100 0,957 0,756 0,478 0,096 -0,383 -0,909 -1,397 -1,684 
105 0,967 0,764 0,483 0,097 -0,387 -0,919 -1,412 -1,702 
110 0,976 0,771 0,488 0,098 -0,390 -0,927 -1,425 -1,718 
115 0,985 0,778 0,492 0,098 -0,394 -0,935 -1,438 -1,733 
120 0,992 0,784 0,496 0,099 -0,397 -0,943 -1,449 -1,746 
125 0,999 0,789 0,500 0,100 -0,400 -0,949 -1,459 -1,759 
130 1,006 0,794 0,503 0,101 -0,402 -0,955 -1,468 -1,770 
135 1,011 0,799 0,506 0,101 -0,405 -0,961 -1,477 -1,780 
140 1,017 0,803 0,508 0,102 -0,407 -0,966 -1,484 -1,789 
145 1,021 0,807 0,511 0,102 -0,408 -0,970 -1,491 -1,797 
150 1,025 0,810 0,513 0,103 -0,410 -0,974 -1,497 -1,805 
155 1,029 0,813 0,514 0,103 -0,412 -0,977 -1,502 -1,811 
160 1,032 0,815 0,516 0,103 -0,413 -0,980 -1,506 -1,816 
165 1,034 0,817 0,517 0,103 -0,414 -0,983 -1,510 -1,820 
170 1,036 0,819 0,518 0,104 -0,415 -0,985 -1,513 -1,824 
175 1,038 0,820 0,519 0,104 -0,415 -0,986 -1,515 -1,827 
180 1,039 0,821 0,519 0,104 -0,416 -0,987 -1,517 -1,829 
185 1,039 0,821 0,520 0,104 -0,416 -0,988 -1,518 -1,829 
190 1,040 0,821 0,520 0,104 -0,416 -0,988 -1,518 -1,830 
195 1,039 0,821 0,520 0,104 -0,416 -0,987 -1,517 -1,829 
200 1,038 0,820 0,519 0,104 -0,415 -0,986 -1,516 -1,827 
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z [m] w [kN/m
2] (hodnoty zadávané do modelu SCIA) 
75 80 85 90 100 105 110 120 
0 -0,645 -0,667 -0,622 -0,574 -0,473 -0,363 -0,295 -0,169 
5 -0,643 -0,664 -0,619 -0,572 -0,471 -0,362 -0,294 -0,169 
10 -0,640 -0,661 -0,617 -0,569 -0,469 -0,360 -0,293 -0,168 
15 -0,834 -0,862 -0,804 -0,742 -0,611 -0,470 -0,382 -0,219 
20 -0,979 -1,011 -0,944 -0,871 -0,718 -0,551 -0,448 -0,257 
25 -1,094 -1,130 -1,054 -0,973 -0,802 -0,616 -0,501 -0,287 
30 -1,188 -1,227 -1,145 -1,057 -0,871 -0,669 -0,544 -0,312 
35 -1,268 -1,309 -1,222 -1,128 -0,929 -0,713 -0,580 -0,333 
40 -1,336 -1,380 -1,288 -1,188 -0,979 -0,752 -0,611 -0,351 
45 -1,396 -1,441 -1,345 -1,241 -1,023 -0,785 -0,639 -0,366 
50 -1,448 -1,495 -1,396 -1,288 -1,061 -0,815 -0,663 -0,380 
55 -1,495 -1,544 -1,441 -1,330 -1,095 -0,841 -0,684 -0,392 
60 -1,537 -1,587 -1,481 -1,367 -1,126 -0,865 -0,703 -0,403 
65 -1,575 -1,626 -1,518 -1,401 -1,154 -0,886 -0,721 -0,413 
70 -1,609 -1,662 -1,551 -1,431 -1,179 -0,905 -0,736 -0,422 
75 -1,640 -1,694 -1,581 -1,459 -1,202 -0,923 -0,751 -0,431 
80 -1,669 -1,723 -1,608 -1,485 -1,223 -0,939 -0,764 -0,438 
85 -1,695 -1,750 -1,633 -1,508 -1,242 -0,954 -0,776 -0,445 
90 -1,719 -1,775 -1,656 -1,529 -1,259 -0,967 -0,786 -0,451 
95 -1,741 -1,797 -1,678 -1,548 -1,276 -0,980 -0,796 -0,457 
100 -1,761 -1,818 -1,697 -1,566 -1,290 -0,991 -0,806 -0,462 
105 -1,779 -1,837 -1,715 -1,583 -1,304 -1,001 -0,814 -0,467 
110 -1,796 -1,855 -1,731 -1,598 -1,316 -1,011 -0,822 -0,471 
115 -1,812 -1,871 -1,746 -1,612 -1,327 -1,019 -0,829 -0,476 
120 -1,826 -1,885 -1,760 -1,624 -1,338 -1,027 -0,835 -0,479 
125 -1,839 -1,899 -1,772 -1,636 -1,347 -1,035 -0,841 -0,483 
130 -1,850 -1,911 -1,783 -1,646 -1,356 -1,041 -0,847 -0,486 
135 -1,861 -1,922 -1,794 -1,655 -1,364 -1,047 -0,851 -0,489 
140 -1,871 -1,932 -1,803 -1,664 -1,371 -1,053 -0,856 -0,491 
145 -1,879 -1,940 -1,811 -1,671 -1,377 -1,057 -0,860 -0,493 
150 -1,887 -1,948 -1,818 -1,678 -1,382 -1,062 -0,863 -0,495 
155 -1,893 -1,955 -1,824 -1,684 -1,387 -1,065 -0,866 -0,497 
160 -1,899 -1,961 -1,830 -1,689 -1,391 -1,068 -0,869 -0,498 
165 -1,903 -1,965 -1,834 -1,693 -1,395 -1,071 -0,871 -0,500 
170 -1,907 -1,969 -1,838 -1,696 -1,397 -1,073 -0,872 -0,501 
175 -1,910 -1,972 -1,840 -1,699 -1,399 -1,075 -0,874 -0,501 
180 -1,912 -1,974 -1,842 -1,700 -1,401 -1,076 -0,875 -0,502 
185 -1,913 -1,975 -1,843 -1,701 -1,401 -1,076 -0,875 -0,502 
190 -1,913 -1,975 -1,843 -1,701 -1,402 -1,076 -0,875 -0,502 
195 -1,912 -1,974 -1,843 -1,701 -1,401 -1,076 -0,875 -0,502 
200 -1,910 -1,972 -1,841 -1,699 -1,400 -1,075 -0,874 -0,501 
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z [m] w [kN/m
2] (hodnoty zadávané do modelu SCIA) 
130 135 140 150 160 170 180 
0 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 
5 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 -0,169 
10 -0,168 -0,168 -0,168 -0,168 -0,168 -0,168 -0,168 
15 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 
20 -0,257 -0,257 -0,257 -0,257 -0,257 -0,257 -0,257 
25 -0,287 -0,287 -0,287 -0,287 -0,287 -0,287 -0,287 
30 -0,312 -0,312 -0,312 -0,312 -0,312 -0,312 -0,312 
35 -0,333 -0,333 -0,333 -0,333 -0,333 -0,333 -0,333 
40 -0,351 -0,351 -0,351 -0,351 -0,351 -0,351 -0,351 
45 -0,366 -0,366 -0,366 -0,366 -0,366 -0,366 -0,366 
50 -0,380 -0,380 -0,380 -0,380 -0,380 -0,380 -0,380 
55 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 -0,392 
60 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403 
65 -0,413 -0,413 -0,413 -0,413 -0,413 -0,413 -0,413 
70 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 -0,422 
75 -0,431 -0,431 -0,431 -0,431 -0,431 -0,431 -0,431 
80 -0,438 -0,438 -0,438 -0,438 -0,438 -0,438 -0,438 
85 -0,445 -0,445 -0,445 -0,445 -0,445 -0,445 -0,445 
90 -0,451 -0,451 -0,451 -0,451 -0,451 -0,451 -0,451 
95 -0,457 -0,457 -0,457 -0,457 -0,457 -0,457 -0,457 
100 -0,462 -0,462 -0,462 -0,462 -0,462 -0,462 -0,462 
105 -0,467 -0,467 -0,467 -0,467 -0,467 -0,467 -0,467 
110 -0,471 -0,471 -0,471 -0,471 -0,471 -0,471 -0,471 
115 -0,476 -0,476 -0,476 -0,476 -0,476 -0,476 -0,476 
120 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 
125 -0,483 -0,483 -0,483 -0,483 -0,483 -0,483 -0,483 
130 -0,486 -0,486 -0,486 -0,486 -0,486 -0,486 -0,486 
135 -0,489 -0,489 -0,489 -0,489 -0,489 -0,489 -0,489 
140 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 -0,491 
145 -0,493 -0,493 -0,493 -0,493 -0,493 -0,493 -0,493 
150 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 
155 -0,497 -0,497 -0,497 -0,497 -0,497 -0,497 -0,497 
160 -0,498 -0,498 -0,498 -0,498 -0,498 -0,498 -0,498 
165 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 
170 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 
175 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 
180 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 
185 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 
190 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 
195 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 -0,502 
200 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 -0,501 
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7. VYHODNOCENÍ VNITŘNÍCH SIL 
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Pro vyhodnocení vnitřních sil jsem provedl celkem 6 vodorovných řezů po výšce 
komína. 
Výšková úroveň jednotlivých řezů jsou volena s ohledem na působící tlakové 
zatížení od větru po celé výšce komínu podle následujícího obrázku. 
V následující tabulce jsou uvedeny výškové úrovně jednotlivých řezů: 
z [m] Č. ŘEZU 
0 1 
5 2 
35 3 
100 4 
150 5 
180 6 
z [m] výšková úroveň nad základem 
Na následujícím obrázku jsou naznačeny první dva řezy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řez č. 1 
z [m] 0 Výšková úroveň nad základem 
Nscia [MN] 139,463 Normálová síla 
My,scia [MNm] 33,905 Ohybový moment 
Mx,scia [MNm] 1,137 Ohybový moment 
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Výslednice normálových sil N: 
 
Normálové síly ny (přesně): 
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Ohybové momenty my (výslednice): 
 
Ohybové momenty mx (výslednice): 
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Řez č. 2: 
z [m] 5 
Nscia [MN] 133,725 
My,scia [MNm] 41,233 
Mx,scia [MNm] 1,333 
z [m] výšková úroveň nad základem 
Nscia [MN] normálová síla 
My,scia [MNm] ohybový moment 
Mx,scia [MNm] ohybový moment 
Výslednice normálových sil N: 
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Normálové síly ny (přesně):  
 
Ohybový moment my (výslednice):  
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Ohybový moment mx (výslednice): 
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Řez č. 3: 
z [m] 35 
Nscia [MN] 104,623 
My,scia [MNm] 14,399 
Mx,scia [MNm] 1,212 
z [m] výšková úroveň nad základem 
Nscia [MN] normálová síla 
My,scia [MN] ohybový moment 
Mx,scia [MN] ohybový moment 
Výslednice normálových sil N: 
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Normálové síly ny (přesně): 
 
Ohybové momenty my (výslednice): 
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Ohybové momenty mx (výslednice): 
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Řez č. 4: 
z [m] 100 
Nscia [MN] 47,783 
My,scia [MNm] 7,101 
Mx,scia [MNm] 0,438 
z [m] výšková úroveň nad základem 
Nscia [MN] normálová síla 
My,scia [MN] ohybový moment 
Mx,scia [MN] ohybový moment 
Výslednice normálových sil N: 
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Normálové síly ny (přesně): 
 
 
Ohybové momenty my (výslednice): 
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Ohybové momenty mx (výslednice): 
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Řez č. 5: 
z [m] 150 
Nscia [MN] 21,238 
My,scia [MNm] 3,643 
Mx,scia [MNm] 0,139 
z [m] výšková úroveň nad základem 
Nscia [MN] normálová síla 
My,scia [MN] ohybový moment 
Mx,scia [MN] ohybový moment 
Výslednice normálových sil N: 
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Normálové síly ny (přesně): 
 
 
Ohybové momenty my (výslednice): 
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Ohybové momenty mx (výslednice): 
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Řez č. 6: 
z [m] 180 
Nscia [MN] 9,242 
My,scia [MNm] 2,046 
Mx,scia [MNm] 0,071 
z [m] výšková úroveň nad základem 
Nscia [MN] normálová síla 
My,scia [MN] ohybový moment 
Mx,scia [MN] ohybový moment 
Výslednice normálových sil N: 
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Normálové síly ny (přesně): 
 
 
Ohybové momenty my (výslednice): 
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Ohybové momenty mx (výslednice): 
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Sumarizace výsledků v jednotlivých řezech: 
z [m] 
Č. 
ŘEZU 
Nscia 
[MN] 
My,scia 
[MNm] Mx,scia [MNm] 
0 1 139,463 33,905 1,137 
5 2 133,725 41,233 1,333 
35 3 104,623 14,399 1,212 
100 4 47,783 7,101 0,438 
150 5 21,238 3,643 0,139 
180 6 9,242 2,046 0,071 
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8. POSOUZENÍ 
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Pro posouzení vnitřních sil na namáhání kombinací normálové síly a ohybového 
momentu jsem vytvořil algoritmus v programu Excel. 
Náhled algoritmu viz. následující obrázek: 
 
 
Při posuzování jsem vycházel z následujících předpokladů: 
- přetvoření vláken je přímo úměrné vzdálenosti od neutrální osy, 
- beton je dokonale soudržný s výztuží, takže přetvoření vláken betonu a přilehlé 
výztuže je stejné, 
- pevnost betonu v tahu je zanedbána, 
- napětí v tlačeném betonu je určeno ze 
zjednodušeného návrhového pracovního 
diagramu bilineárního, 
- napětí v betonářské výztuži je určeno ze 
zjednodušeného návrhového pracovního 
diagramu bilineárního s neomezenou 
vodorovnou větví, 
- mezní únosnosti je dosaženo při překročení 
maximálního poměrného přetvoření v betonu 
nebo výztuži.  
 
Při zatížení betonu mezní tlakovou silou působící v ose prvku je dosaženo mezního 
poměrného přetvoření dané hodnotou εC3 a s rostoucí výstředností tlakové síly je 
dosaženo mezního poměrného přetvoření εCU3. 
U výztuže je kontrolována její započitatelnost, tzn. její vzdálenost od neutrální osy  
podle následujících vztahů: 
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  ≤ Æ, pro taženou výztuž Æ, = ÇÈÉÇÈÉÇÊË ∙   ≥ Æ, pro tlačenou výztuž Æ, = ÇÈÉÇÈÉÇÊË ∙  ÌÍÃ = ±ÊËÎÏ  
 
 
 
V případě, že by nebyly splněny výše uvedené podmínky započitatelnosti výztuže, 
nebylo by v ní dosaženo meze kluzu, a tím by nebyla plně využita, takže by nebylo 
možné provést řešení metodou mezních stavů. 
Tyto podmínky započitatelnosti platí pouze v případě, že neutrální osa prochází 
průřezem, tím pádem je část průřezu tlačena a část tažena. 
Pokud by neutrální osa neprocházela průřezem, byl by celý průřez buď tažený nebo 
tlačený. 
Pokud normálová síla působí v těžišti průřezu, je celý průřez tlačen a průběh napětí 
po výšce průřezu má konstantní průběh: 
 
Při posuzování daného mezidruhového průřezu jsem postupoval následovně: 
1) NED = NRD (působící normálovou sílu jsem položil mezní únosnosti betonu  
v tlaku). 
2) Posunuji neutrální osu tak dlouho, dokud nebude platit rovnováha sil,  
tzn. NED = NRD. 
3) Pro nalezenou polohu neutrální osy dopočtu únosnost v ohybu MRD. 
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4) Vypočtený moment únosnosti v dané kombinaci s normálovou silou porovnám 
s působícím ohybovým momentem (MED x MRD). 
5) Provedu posouzení průřezu v daném řezu 
- je-li ÐÑÒ > ÐÔÒ daný průřez nevyhovuje na kombinaci M + N, 
- je-li ÐÑÒ = ÐÔÒ mezní stav, 
- je-li ÐÑÒ < ÐÔÒ daný průřez vyhovuje na kombinaci M + N. 
Uvedený postup je graficky znázorněn na následujícím obrázku. 
Na obrázku je vidět, že pokud má průřez vyhovět na danou kombinaci namáhání  
M + N, musí se bod A, tj. spojnice MED a NED, nacházet uvnitř interakčního 
diagramu. 
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V následující tabulce je uvedena svislá výztuž u vnějšího líce: 
Svislá výztuž u vnějšího líce 
kóta 
[m] 
as,ext 
[mm] 
[ks] 
ext 
rozteč 
[mm] 
profil Ø 
[mm] 
plocha As,ext 
[mm2/m] 
200 55 144 152,7 10 514,3 
196 55 144 155,3 10 505,6 
182,5 55 144 164,2 10 478,4 
167,5 55 144 174 10 451,4 
166,5 55 144 174,7 10 449,7 
165 55 144 175,6 12 644 
150,3 55 144 186,5 12 606,5 
132,5 55 192 149,7 12 755,4 
130 55 192 151,2 12 748,1 
128,8 55 192 151,9 12 744,6 
112,5 55 192 161,5 12 700,3 
97,5 55 192 171,3 14 898,6 
95 55 192 173 14 890,1 
80,7 55 192 182,3 14 844,4 
77,5 55 192 184,4 14 834,8 
62,5 55 192 195,2 14 788,6 
60 55 192 197 14 781,4 
43,5 55 192 208,9 14 737 
42,5 55 192 209,6 16 959,3 
27,5 55 192 221,4 16 908,2 
25 55 192 223,3 16 900,2 
23 55 192 225 20 1396 
20 55 192 227,6 20 1380,3 
18 55 192 229,3 20 1370,1 
15,8 55 192 231,2 20 1359 
13 55 192 233,6 20 1345,1 
8 55 192 237,8 20 1321 
7,3 55 192 238,4 20 1317,8 
3 55 192 242,1 20 1297,8 
2,2 55 192 242,8 20 1294,1 
0 55 192 244,6 20 1284,3 
-2 55 192 246,6 20 1274,1 
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V následující tabulce je uvedena svislá výztuž u vnitřního líce: 
Svislá výztuž u vnitřního líce 
kóta 
[m] 
as,int 
[mm] [ks] int 
rozteč 
[mm] 
profil Ø 
[mm] 
plocha As,int 
[mm2/m] 
200 55 108 199,5 10 393,6 
196 55 108 203 10 386,8 
182,5 55 108 214,8 10 365,6 
167,5 55 108 227,9 10 344,6 
166,5 55 108 228,8 10 343,3 
165 55 108 230,1 10 341,3 
150,3 55 108 242,9 10 323,4 
132,5 55 108 193,7 10 405,4 
130 55 108 195,5 10 401,8 
128,8 55 108 196,3 10 400,1 
112,5 55 192 155,8 12 726,1 
97,5 55 192 164,6 12 687,1 
95 55 192 166,1 12 681 
80,7 55 192 174,5 12 648,1 
77,5 55 192 176,4 14 872,7 
62,5 55 192 186,2 14 826,7 
60 55 192 187,8 14 819,5 
43,5 55 192 198,6 14 775 
42,5 55 192 199,3 14 772,4 
27,5 55 192 208,1 14 739,6 
25 55 192 209,6 14 734,4 
23 55 192 210,4 16 955,7 
20 55 192 211,6 16 950,3 
18 55 192 213,3 16 942,8 
15,8 55 192 215,1 16 934,6 
13 55 192 217,5 16 924,3 
8 55 192 221,8 16 906,6 
7,3 55 192 222,4 16 904,2 
3 55 192 226 16 889,5 
2,2 55 192 226,7 16 886,8 
0 55 192 228,6 16 879,6 
-2 55 192 230,5 16 872,1 
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Posouzení 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky posouzení v jednotlivých řezech pro 
kombinaci namáhání normálovou silou a ohybový momentem: 
z [m] Nscia [MN] My,scia [MNm] Nrd [MN] Mrd [MNm] Závěr 
0 139,463 33,905 139,463 55,766 VYHOVUJE 
5 133,725 41,233 133,725 58,331 VYHOVUJE 
35 104,623 14,399 104,623 41,175 VYHOVUJE 
100 47,783 7,101 47,783 38,807 VYHOVUJE 
150 21,238 3,643 21,238 20,424 VYHOVUJE 
180 9,242 2,046 9,242 16,965 VYHOVUJE 
z [m] výšková úroveň nad základem 
Nscia [MN] výsledná normálová síla v daném řezu 
My,scia [MNm] výsledný ohybový moment v daném řezu 
Nrd [MN] únosnost v tlaku v daném řezu (dle algoritmu z Excelu) 
Mrd [MNm] únosnost v ohybu v daném řezu (dle algoritmu z Excelu) 
Závěr 
Nosná konstrukce železobetonového komínu vyhovuje na kombinaci namáhání 
ohybovým momentem a normálovou silou pro výše uvažovaná zatížení. 
Svislá výztuž, která se v konstrukci nachází, vyhovuje na nejhorší kombinace 
namáhání. 
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9. KONTROLA VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ 
ZJEDNODUŠENÝM POSTUPEM 
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1) Rozdíly ve výsledcích vlastní tíhy 
Vlastní tíha v jednotlivých výškových úrovních je uvedena v následující tabulce: 
Vlastní tíha byla počítána analogicky stejným způsobem, jako vlastní tíha celé 
konstrukce. 
z [m] Ni [MNm] Nscia [MN] 
Rozdíl 
[%] 
0 74,214 79,606 6,8 
5 66,965 76,455 12,4 
35 48,916 52,167 6,2 
100 20,764 21,525 3,5 
150 7,618 7,701 1,1 
180 2,577 2,493 3,3 
Výšková 
úroveň řezů 
počítané 
(vlastní tíha) SCIA (ZS1 - vl. tíha) 
rozdíl 
mezi 
výsledky 
V modrém sloupci jsou uvedeny hodnoty získané ručním výpočtem. 
Ve žlutém sloupci jsou uvedeny hodnoty vygenerované programem SCIA. 
Výpočet F1 
Celková hmotnost nosné části komína v jakékoliv výškové úrovni se vypočítá dle 
obecného vzorce: m = ρ ∙ (V − V) 
V2 objem rotačního tělesa, který vznikne rotací úsečky f(y2) kolem osy y 
V1 objem rotačního tělesa, který vznikne rotací úsečky f(y1) kolem osy y 
(V2-V1) objem nosné části komína 

 =  ∙  ()  =  ∙ () ∙   + ∙∙∙() ∙   +  ∙  ∙ − !"  
 =  ∙  ()  =  ∙ (##) ∙   + ∙∙#∙(##) ∙   +  ∙  ∙ − !"  
 =  ∙ (,%%%&,%&)' ∙ ''  + ∙∙&,%&∙(,%%%&,%&)' ∙ ''  +  ∙ 7,57 ∙202 − 0" = 20475,6  /  
 =  ∙ (,0%1,2&)' ∙ ''  + ∙∙1,2&∙(,0%1,2&)' ∙ ''  +  ∙ 6,97 ∙202 − 0" = 17507,032 /  m = ρ ∙ (V − V) = 2500 ∙ (20475,6  − 17507,032) = 7 421 400 kg Ö< = I ∙ ×<gggggg = 9 :;< :gg ∙ <g<gggggg = 9:, ;<: => 
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Výpočet F2  
m = ρ ∙ (V − V) = _ ∙ () ∙   + ∙∙∙() ∙   +  ∙  ∙  − !" − ∙ (##) ∙   + ∙∙#∙(##) ∙   +  ∙  ∙  − !"a = 2500 ∙ _ ∙(,%%%&,%&)' ∙ '%  + ∙∙&,%&∙(,%%%&,%&)' ∙ '%  +  ∙ 7,57 ∙ 202 − 5" −  ∙(,0%1,2&)' ∙ '%  + ∙∙1,2&∙(,0%1,2&)' ∙ '%  +  ∙ 6,97 ∙ 202 − 5"a =6 696 500 kg  Ö; = I ∙ ×<gggggg = Ø ØhØ gg ∙ <g<gggggg = ØØ, hØ => 
Výpočet F3  
m = ρ ∙ (V − V) = _ ∙ () ∙   + ∙∙∙() ∙   +  ∙  ∙ −!−·Ù1−12ℎ2· 3−!33+2··1·Ù1−1ℎ· 2−!22+·12· −!=2500··3,555−7,5722022·2023−3533+2··7,57·3,555−7,57202·2022−3522+·7,572·202
−35−·3,285−6,9722022·2023−3533+2··6,97·3,285−6,97202·2022−3522+
·6,972·202−35=4 891 600 kg  
ÖF = I ∙ ×<gggggg = : Ûh< Øgg ∙ <g<gggggg = :Û, h<Ø => 
Výpočet F4  
m = ρ ∙ (V − V) = _ ∙ () ∙   + ∙∙∙() ∙   +  ∙  ∙ −!−·Ù1−12ℎ2· 3−!33+2··1·Ù1−1ℎ· 2−!22+·12· −!=2500··3,555
−7,5722022·2023−10033+2··7,57·3,555−7,57202·2022−10022+·7,572·202
−100−·3,285−6,9722022·2023−10033+2··6,97·3,285−6,97202·2022−10022+·6,972·202−100=2 076 400 kg  
Ö: = I ∙ ×<gggggg = ; g9Ø :gg ∙ <g<gggggg = ;g, 9Ø: => 
Výpočet F5  
F% = ρ ∙ (V − V) = _ ∙ () ∙   + ∙∙∙() ∙   +  ∙  ∙ −!−·Ù1−12ℎ2· 3−!33+2··1·Ù1−1ℎ· 2−!22+·12· −!=2500··3,555
−7,5722022·2023−15033+2··7,57·3,555−7,57202·2022−15022+·7,572·202
−150−·3,285−6,9722022·2023−15033+2··6,97·3,285−6,97202·2022−15022+·6,972·202−150=9,Ø<Û =>  
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Výpočet F6  
F1 = ρ ∙ (V − V) = _ ∙ () ∙   + ∙∙∙() ∙   +  ∙  ∙  − !" − ∙ (##) ∙   + ∙∙#∙(##) ∙   +  ∙  ∙  − !"a = 2500 ∙ _ ∙(,%%%&,%&)' ∙ '0'  + ∙∙&,%&∙(,%%%&,%&)' ∙ '0'  +  ∙ 7,57 ∙ 202 − 180" − ∙ (,0%1,2&)' ∙ '0'  + ∙∙1,2&∙(,0%1,2&)' ∙ '0'  +  ∙ 6,97 ∙ 202 −180"a = ;, 99 =>  
2) Rozdíly ve výsledcích ohybových momentů my (vítr) 
z [m] My [MNm] My,scia [MNm] Rozdíl [%] 
0 24,713 22,067 10,7 
5 17,886 19,267 7,2 
35 12,407 13,46 7,8 
100 5,452 4,818 11,6 
150 1,569 1,193 23,9 
180 0,325 0,182 44,0 
Výšková 
úroveň řezů počítané SCIA 
Rozdíl mezi 
výsledky 
 
Ohybové momenty v modrém sloupci jsem počítal následujícím způsobem: 
- v modelu SCIA – skořepinový model (zatěžovací stav vítr) jsem v každém řezu 
zobrazil působící normálové síly na každý prvek (ny – přesné zobrazení), 
- z těchto normálových sil jsem dopočítal ohybový moment jako Ð = ∑ ÝÞ ∙ ßÞ 
v dané výškové úrovni. 
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Pomocná tabulka k výpočtu momentu My: 
z [m] F1 [kN] F2 [kN] r1 [m] r2 [m] M1 [kN] M2 [kN] M [kN] 
0 1155,5 1931,5 5,637 9,423 6,513 18,2 24,713 
5 1114,7 1291,8 6,848 7,937 7,633 10,253 17,886 
35 939,5 883 7,013 6,591 6,588 5,819 12,407 
100 491 496,2 5,493 5,553 2,697 2,755 5,452 
150 188,4 153,9 4,996 4,082 0,941 0,628 1,569 
180 49,7 18,9 5,721 2,176 0,284 0,041 0,325 
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Průběh normálových sil po průřezu v úrovni základu: 
 
 
Průběh normálových sil po průřezu ve výšce 5 m: 
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Průběh normálových sil po průřezu ve výšce 35 m: 
 
 
 
Průběh normálových sil po průřezu ve výšce 100 m: 
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Průběh normálových sil po průřezu ve výšce 150 m: 
 
Průběh normálových sil po průřezu ve výšce 180 m: 
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4) Ohybové momenty (skořepinový model/prutový model) 
Pro řádovou kontrolu ohybových momentů od zatížení větrem jsem vytvořil prutový 
model v programu SCIA, na který jsem zadal pouze zatížení větrem. 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty ohybových momentů z prutového 
modelu v jednotlivých výškových úrovních a hodnoty ohybových momentů ze 
skořepinového modelu. 
z [m] 
My,prut 
[MNm] 
My,skořepina 
[MNm] Rozdíl [%] 
0 21,014 22,067 4,8 
5 20,124 19,268 4,3 
35 14,954 13,46 10,0 
100 5,856 4,818 17,7 
150 1,564 1,193 23,7 
180 0,283 0,182 35,7 
Výšková 
úroveň řezů 
SCIA 
(prutový 
model) 
SCIA 
(skořepinový 
model) 
Rozdíl mezi 
výsledky 
My,prut [MNm] ohybový moment na prutovém modelu 
My,skořepina [MNm] ohybový moment na skořepinovém modelu 
Zatížení větrem na prutový model jsem zadával pouze ve směru y, proto jsou 
v tabulce uvedeny pouze hodnoty ohybových momentů My. 
Do prutového modelu jsem zadával stejné hodnoty zatížení větrem jako na 
skořepinovém modelu, ale pouze ve směru působení větru, tzn. pro úhel 0°. 
Rozdíly v ohybových momentech vzrůstají s výškou a jsou způsobeny přílišným 
zjednodušením v zadávání oproti skutečnému zatížení větrem, které se mění po 
celém obvodu konstrukce. 
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10. NEUVAŽOVANÁ ZATÍŽENÍ 
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Při výpočtu nebylo uvažováno následující: 
Vzhledem k rozsahu mé bakalářské práce jsem při výpočtu nepočítal  
s následujícími faktory: 
a) dynamická odezva 
- v příčném směru může vznikat vlivem odtrhávání vírů ke kmitání konstrukce 
- měla by být stanovena maximální výchylka kolmo ke směru větru 
b) zatížení sněhem (dle ČSN EN 1991-1-3-EUROKÓD 1: Zatížení konstrukcí – Část 3 – 
Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 
c) zatížení námrazou (dle ČSN ISO 12494 – Zatížení námrazou) 
- zatížení námrazou je uvažováno vlastní tíhou námrazy na konstrukci, 
- zatížení větrem se má uvažovat s vlivem námrazy (jiné hodnoty odporu 
konstrukce, snížení vlastní frekvence, zvýšení tíhy, změna rozměru), 
d) zatížení teplotou pod úrovní terénu (dle ČSN EN 1991-1-5-EUROKÓD 1:  
Zatížení konstrukcí - Část 5 – Obecná zatížení – Zatížení teplotou), 
e) zatížení technologických částí (ochozy, žebříky atd.), 
f) zatížení od výsypky, 
g) tlak zeminy na část komínu pod upraveným terénem, 
h) posouzení stability, 
i) mezní stav vzniku trhlin, 
j) posouzení deformací ve vodorovném směru. 
C) PŘÍLOHY 
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